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Unas palabras introductorias a
propósito de la revista Vasconia
y sus veinte años de andadura
historiográfica
En la reunión ordinaria de la sección de Historia-Geografía de Eusko Ikas-
kuntza / Sociedad de Estudios Vascos (EI/SEV), celebrada en el Museo
Vasco de Bilbao el 9 de noviembre de 2002, propuse la realización de unas
jornadas conmemorativas del vigésimo aniversario de la creación del Cuader-
no de Sección de Historia-Geografía, hoy Vasconia, dado que había transcurri-
do un lapso de tiempo suficiente como para poder realizar un ejercicio de
introspección y balance. La propuesta fue aceptada por los presentes, desig-
nándose un comité científico y organizador ad hoc.
En 1982 se crearon los Cuadernos de Sección de EI/SEV a modo de
publicación seriada para dar a conocer las investigaciones realizadas por los
integrantes de las distintas Secciones Científicas. El primer Cuaderno de
Sección de Historia-Geografía no se publicaría hasta el año 1983 y con esa
cabecera se mantendría hasta 1995. A partir de 1996 se producirían una
serie de cambios tendentes a dotar a la revista de características similares
a las de otras publicaciones seriadas científicas al uso, como por ejemplo,
incluir un Consejo de redacción. Por tanto, con la intención de establecer un
antes y un después, se resolvió cambiar la denominación de la revista, eli-
giéndose un nuevo nombre: Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía. En
total se han publicado 33 números, correspondiendo 23 a la primera etapa y
los 10 restantes a la segunda1.
El esquema de las Jornadas se estructuró en cuatro ámbitos diferentes
y concurrentes entre sí:
1º Analizar la contribución de la revista Vasconia al desarrollo de la cien-
cia historiográfica vasca en las dos últimas décadas. Esta tarea le
sería encomendada a Carmelo Landa Montenegro, historiador y docu-
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1. En la página web http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/publicaciones/colecciones/cua-
dernos/coleccion.php?o=770 se pueden consultar todos los índices de la revista.
mentalista de concienzudo proceder, como se evidencia a través de
la extraordinaria labor que realiza en el proyecto de recogida y edi-
ción de la Bibliografía General de Historia de Vasconia que lleva ade-
lante un equipo constituido al efecto en la sección de
Historia-Geografía de Eusko Ikaskuntza y que se publica en la propia
revista Vasconia2.
2º Analizar el desarrollo alcanzado por la historiografía vasca en las dos
últimas décadas, coincidentes con la renovación del panorama histo-
riográfico, tanto por lo que respecta al País Vasco y Navarra como al
resto del Estado español (aplicación de nuevas metodologías e inte-
rés por nuevos campos de investigación más allá de la tradicional
historia político-institucional y de la incipiente historia socio-económi-
ca); con la creación de la Universidad del País Vasco y la Pública de
Navarra; y con la aparición del Estado de las Autonomías, con sus
Departamentos de Universidades e Investigación, financiadores de
tesis doctorales a través de la concesión de becas. Ese análisis se
enfocaría desde una triple perspectiva: cronológica (Historia Antigua,
Medieval, Moderna y Contemporánea), territorial (País Vasco, Nava-
rra, País Vasco francés y diáspora) e idiomática. Precisamente, en
relación a esta última cuestión, se pretendía medir el nivel alcanzado
por la historiografía realizada en lengua vasca: conocer cómo y cuán-
to se había incorporado el euskera a la elaboración de tesis doctora-
les, proyectos de investigación, monografías o artículos; y en qué
cronologías se había avanzado más. Para llevar adelante esta ardua
labor se recurrió a diversos especialistas de reconocido prestigio de
las Universidades del País Vasco, Navarra, Zaragoza, UNED y Autóno-
ma de Madrid, hasta un total de 17 participantes.
3º Comparar la revista Vasconia con otras revistas de historia vasca,
como Sancho el Sabio, Príncipe de Viana, Bidebarrieta, Cuadernos de
Alzate, Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País,
Bilduma, Rentería y algunas revistas locales más. La metodología
elegida consistiría en organizar una mesa redonda de debate en la
que participarían sus respectivos directores/as.
4º Conocer los nuevos retos y paradigmas de la actual ciencia historio-
gráfica y la situación de la misma en la España de la última década
del siglo XX. De la primera cuestión se encargaría el profesor Carlos
Barros y de la segunda el profesor Glicerio Sánchez Recio.
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2. GRANJA, J.L. y BAZÁN, I. (coords.): “Bibliografía General de Historia de Vasconia
(1998)”, Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía, nº 31 (2001), San Sebastián, pp. 347-446;
GRANJA, J.L.; BAZÁN, I.; DE PABLO, S. (coords.): “Bibliografía general de Historia de Vasconia
(1999)”, Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía, nº 33 (2003), pp. 565-730; GRANJA, J.L.;
BAZÁN, I.; DE PABLO, S. (coords.): “Bibliografía general de Historia de Vasconia: Addenda
(1998)”, Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía, nº 33 (2003), pp. 731-739.
Estas jornadas tuvieron lugar entre los días 10, 11 y 12 de diciembre del
año 2003 en la Facultad de Filología, Geografía e Historia de la Universidad
del País Vasco en Vitoria-Gasteiz y con gran éxito de público.
Ahora, con estas actas, se pretende ofrecer al especialista, al estudian-
te, al simple estudioso o al interesado por estos temas unos materiales que
sin duda se aprovecharán de muy diversas formas: para elaborar memorias
con objeto de concursar a plazas universitarias; para presentar estados de
la cuestión a los alumnos de las licenciaturas de Historia y Humanidades;
para conocer el grado de desarrollo alcanzado por la historiografía vasca en
una determinada cronología y temática; etc.
Pero igualmente, con la publicación de estas actas se incide en dos de
las tres líneas de actuación previstas por EI/SEV: la de impulsar la investiga-
ción y la divulgación de los conocimientos científicos. En efecto, EI/SEV es
una entidad de carácter científico-cultural privada, fundada en 1918 por las
Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, y agrupada en
Secciones Científicas, que estudian, investigan y difunden el conocimiento
de todo lo relacionado con lo vasco, tratando de afianzar los valores tradicio-
nales de la cultura vasca y de crear otros nuevos valores que redunden en
beneficio de todas las personas que residen en los distintos ámbitos cultu-
rales vascos.
Iñaki Bazán
Presidente de la Sección de 
Historia-Geografía de EI/SEV
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